




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番名 編著者名 発行者・所 刊行年 判及頁数
161）広島県労働運動史第１巻
621同上・年表
卿広島県労働運動史
161）広島県労働運動史（戦前
年表）
鯛山口県労働運動史第１巻
(戦前概説）
㈱物語徳島県の労働運動史
㈱愛媛県労働運動史第１縄
㈱同上第２綱
l69I愛媛県における労働運動
(黎明期）
､Ｉ資料・愛媛県労働運動史
(第１－９巻）
(7、高知県社会運動史
W、福岡県無産運動史
(73）資料．福岡県労働運動史
第１巻（戦前概説）
『4）長崎県労働組合運動史
(戦前概説）
『，熊本県における戦前の社
会運動
伽熊本県労働運動略史
(77）大分県労働運動史（戦前
概鋭）
０８１逆流の中で－近代沖縄杜
会運動史一
同綱築委員会
同上
広島県労政課
広島県立労働
科学研究所
山口県労政課
青山照明
愛媛県労政課
同上
森本憲夫
愛媛県労政課
入交好保
同刊行会
福岡県労政課
長崎県地方労
働委員会
上田穣一
同上
大分県労政課
浦崎康華
広島県労働組合
会畿
同上
同左
同左
同左
鳩聾房
同左
同上
愛媛大学地域社
会総合研究所
同左
高知市立図書館
大塚巧芸杜
同左
労働問題懇談会
熊本社会運動史
研究会
同左
同左
沖縄タイムス社
1980年
1979年
1981年
1952年
1974年
1977年
1950年
1954年
1954年
1958～
65年
1971年
1970年
1982年
1952年
1958-
59年
1963年
1970年
1977年
Ｂ５５５６頁分
Ｂ５１３０頁分
Ｂ５７７６頁
Ｂ５１２０頁
Ｂ５４４頁分
Ａ６６０頁分
Ｂ５７８頁
Ｂ５８５頁
Ｂ５９０頁
Ｂ53305頁計
Ｂ５３２６頁
Ｂ５２４３頁
Ｂ５５０頁分
Ｂ５２９頁分
(未見）
(未見）
Ｂ５３１頁分
Ｂ６３０７頁
